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Official Results 
District 1122 NAIA Track Meet 
Saturday, May 11, 1985 
@ Rio Grande College 
(WOMEN) 
SHOT 
* 1. Peggy Morbitzer •••••. Rio ... 42'6 3/4:1 
2. Aliceson Humphriei;; ••• Wal. •• 41 '8" 
3. Leslie Ryman .•••••••• Wal. •• 38 '3 3/ 4" 
4. Wendie La timer ••.•••. Bluf. . 35 '6½" 
5. Sue Huggart ....•.•••• Ced ••. 34 "B½" 
6. Ebbie Radcliff. ....•• Ced ••. 31 'gl-1; 11 
HIGH JUMP 
* 1. Rochelle Moore •.•.•.. Mal ••• 5 '6" 
2. Cassie Walters ..•..•. Mal ..• 5 '4" 
3. Erica Loutzenhiser •.• Mal •.• 5 1 4" 
4. Beth McGillivray .••.• Ced ..• 5'2" 
4. Tiffany Park ••..•.••• Rio •.• 5'2" 
6. Juanita Renders .••••• CSU •.• 5' O" 
DISCUS 
1. · Alic es on Humphries ... Wal .•• 125 '3" 
2. Peggy Morbitzer ••••.• Rio .•. 121'11" 
3. Darlene Smith •.•••••• Def. •. 120'8" 
4. Cheri Harrer •.••••••• Fin ..• 117'11" 
5. Amy Bonan •••••.•.•••• Mal. •• 102'6" 
6. Wendi Latimer ••••••.• Bluf •• 100'3½" 
5000m RUN 
*1. Marguerite Skello .••• Mal ..• 18:10.6 
2. Colleen Funk •••.••.•• Wal ••. 18:30 
3. Sue Vaughn •••.••.•••• Ced ••• 19:23 
4. Susan Spring •..•.•••• Mal .•. 19 36.8 
5. Jackie Novak •••••••.• Wal ••• 20:41 
6. Deb Pate ••••••••.•••• Ced ••• 20:45 
400m RELAY 
*l. Central State .••.•••• 48.6 
2. Walsb ••••••••.•••.•• 49.1 
3. Defiance ••••••••••••• 49.81 
4. Malone •••••.••••••.•• 49. 82 
5. Cedarville ••••••••••• 50.01 
6. Bluffton ••••••••••••• 59.8 
1500m RUN 
1. Anne Drake ••.•••••••• Wal. •• 5:03.4 
2. Theresa Avon ••••••••• Mal ••• 5:04.5 
3. Vicki McNicholas •.•.• Wal .•• 5:07 
4. Carmen Yake •••.•••••• Def ••• 5:11.3 
5. Che~yl Rendle •••••••• Ced ••• 5:13 
•6. Lynn Clark ••••••••••• Rio ••• 5:15 
100m HURDLES 
** 1. Holly Niklas .. .•.. Wal. .. 15. 3 
2. Rochelle Moore •••• Mal. •• 15.4 
3. Juanita Henderson.CSU ••• 15.8 
4. Renee Washington •• csu ... 16.2 
5. Cindy Collier ••••• Ced ••. 16.4 
6. Beth McGillivray .. Ced .•. 17.2 
400m DASH 
* 1. Tisa Stubbs •••..•• CSU ... 59. 0 
2. Shannon Dunne ...•• Wal ••. 5 9. 0 
3. Linda Cole .•••...• CSU .•• 59.5 
4. Noreen Hackney •.•• Def ••• 59.9 
5. Traci Bayless ••••• Mal ••• 60.0 
6. Kathy Randolph •••• Mal .•• 60.0 
100m DASH 
* 1. Kim Barnes: ••••••• CSU ••. 12.3 
2~ Yvette Frazier •••• csu ... 12.4 
3. Joyce Smith ••••••• Def ••• 12.5 
4. Leslie Ryman ••••.• Wal ••• 12.5 
5. Rosie Simunic •••••• Wal •. 12.6 
LONG JUMP 
1. Marie Boyan •••••••• Rio ••• 16'5½" 
2. Cassie Walters ...... Mal ••• 16 '4~" 
3. Susan Neanen ••.. ~ •• Def ••• 15 1 11 3/4" 
4 • Iris Jones ••••••••• Def ••• 15 '11" 
5. Joyce Smith ••.••••• Def ••• 15'6 3/4" 
6. Tracie Bayless ••••• Mal. •• 15 '2½" 
400m HURDLES 
* 1. Toni Thomas •••••••• CSU ••• 1:07 .8 
2. Susan Day •••••••••• Fin ••• 1:08.3 
3. Michelle Burneister.Wal •• 1:08.4 
4. Cindy Collier •••••• Ced ••• 1:10 
5. Joni Gibson •••••••• Rio •.• 1:10 
6. J)~b Hesler ••••••••• Mal ••• i :11 
1600m RELAY 
* 1. Central State •••••• 4: 01. 7 
2. Walsh •••••••••••••• 4:05.9 
.3. Malone ••••••••••••• 4 :07. 7 
,,, 
3000m .RUN 
1. Marguerite Skello ••.••• Mal ••• 10:49.3 
2. Colleen F\lnk ••••••••••• Wal ••• 10:59.6 
3. Theresa Avon •••••.•••.• Mal. .• 11 :17 
4. Susan Spring ••.••••.••. Mal. •. 11 :2l. 
5. Sue Vaughan .•.•.••••••• Ced ••• i2 00 
6. Carol Moore .•••.•••.••• Wal ..• 12:39 
JAVELI!i 
1. Leslie Ryman ..•.•.••..• Wal. •• 122 '5" 
2. Jenny Swicker ......... . Def ••• 117 '3" 
3. Cheri Harrer ••..••••••. Fin ••• 113 '9" 
4. Windy Latimer •••••••.•• Bluf. .102 '10'' 
5. Sharon Robrts •••...•.•. Wil. • • 90' 7 11 
6. Colleen Saner .•.•..••.. Wal. • . 83'8 11 
800m REN 
* 1. Jane Romig ••..••.•••... Ced ••. 2: 14 
2. Ann Drake ••••••.•..••.. Wal .•• 2:26 
3. Jill Johnson ••..•..•••• Fin ... 2: 27 
. 4. Dawn Best ••••• · •••.••.•• CSU ••• 2: 29 
5. Vicki McNicholas ••••••• Wal ••• 2:29.2 
6. Theresa Avon ••.•••••••• Mal ••. 2:32.7 
20<:b DASH 
* 1. Kim Barnes ••••••••••••• CSU ••• 25.4 
2. Leslie Ryman •••••.•.••• Wal ••• 25.4 
3. Linda Cole .••••••...... CSU ..• 26.1 
4. ShaJIDOn Dunne ••••.....• Wal ••• 26.6 
5. Yvette Frazier ••.•.•••• csu ... 27.9 
* "" New District 1122 ' Track Records 
** - Tied District #22 Track Record 
TEAM SCORES: 
1. Walsh •••.•••.•..••• 139 
2. Malone ..•.....••••. 100 
3. Central State .•.••• 97 
4. Defiance ...•••••••. 46 
5. Cedarville •.•.••..• 37 
6. Rio Grande .. ....... 33 
7 • Findlay •........... 24 
8. Bluffton •••••••.••• 10 
9. Wilmington ••.••..•• 2 
COACH-OF-THE-YEAR: Dan Mccallion, 
Walsh 
